Passenger manifest by South Carolina Department of Commerce, Division of Aeronautics
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 01/06/09 




I. REP. HARRELL, ROBERT JR. 




















CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGO, NEILL MICHAEL 
LEG: l ~ ,l ± 




LEG I LEG 2 LEG 3 LEG 4 
CAE CHS GSP 
CHS GSP CUB 
0 2 2 
9:41 10:30 14:45 
10:15 11:25 15:19 
0:24 0:45 0:24 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: A1.$A1r'f~~ 
> I 






S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 




I. REP. HARRELL, ROBERT JR. 






















CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
LEG: l .f. ,l ± 




·-~----- -~~ ---~-- --~---···-----------------~-----------------~--------------~---· 
FROM 
TO 































Ul / ~lj / ~00~ 11 : 30 FAX 8037345167 
01/22/26~9 10:37 8038966266 




... -S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
'PASSENGER MANIFEST 
GHTDATE: 01/20109 
AIRCRAFT: NJ SC 
CR.BW: YOUNG, JOHN H. ill 
HUGG, NEll.L MICHAEL. 
PRINTOUT: 01-16-.09 I 0:34 
Trip/Log No. 
~NGER 
I. SANFORD, GOV. MARK C. 
3. SANlFORD, MARSHALL 
4. SANfORO.L~N 
5. LINCOLN. FRED 
6. RANDOLPH, LONNIE 
7. MORGAN. CAROL · 
8. NEWTON, KATELIN 
1:4. -....-------------------
13. --------------------
14. _....._. __________ ----------
... ,.. .. . .... 
L.EO 1 L!G 2 
FROM CAB DCA 
TO DCA CAE 
NO.QFPAX 9 9 
PROPOSED B'I!D 6:00 14:00 
PROPOSED EnA. 7:~3 IS:SI 















1 hereby ccr11ify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, rhe nature of the trip 
bems: f'Y'~ i A tn..fi ~~ ) t\a v gv ~ 0 oV\ 
By: Mll1i N t\l &trovg 
Agency: ~10'ie V Vl 0 V 'S o.f6 C C. 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 




I. CHEWNING, HARRIS 
2. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
3. PASSENGER, CONFIDENTIAL 
4. PASSENGER, CONFIDENTIAL 

















CREW: JOHNSON, WALTER I. 
SIGNATURE 
~ /&tAr..& CLu~ 
HUGG, NEILL MICHAEL 





































I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: £C;JA 0 /""\lc. JJeve/a()J-'t!..-'\.. ~ 
I 
By: ~ ~OJ\,v) 
200 7 Agency: 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 





I. YOUNG, A. DANIEL 
2. MARRIOTT, BOB 
3. TORREY. PEGGY 
4. RUSSELL, DR. BARRY 


















LEG I LEG 2 
















CREW: JOHNSON, WALTER I. 









I hereby certify that this ~rip is fol)the o~~i~l business of the state of South Carolina, the nature of the trip 





S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 02/04/09 
NISC 
02-03-09 I 0:55 
PASSENGER 
I. SEN. MCCONNELL, GLENN F. 
2. SEN. ALEXANDER, THOMAS C. 
3. SEN. HUTTO, C. BRADLEY 
4. SEN. RANKIN, LUKE A. 
5. SCOTT, DUKES 
6. REP. SANDIFER, WILLIAM E. 
7. REP. OTT, HARRY 
8. HAMMOND, DEBBIE 










LEG I LEG 2 
FROM CAE lAD 
TO lAD CAE 
NO. OF PAX 9 9 
PROPOSED ETD 5:13 12:36 
PROPOSED ETA 6:45 14:30 
PROPOSED ETE 1:22 1:34 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
HUGG, NEILL MICHAEL 
(~ r1J• \4'-' J\_J 2 Vi t__.-. 














I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: X ;c JI1CET IN :r TH 5: c.$· DJA)Iii?£.SS IVNEJL- D£J.EGA r:r~/\1 otV Tile 
ffEt:Zr.< o£ F£0. LF 6fSiA t:rPAI Q.&' SC'f' FtJEBG'( FUIIJAC !MID T'1: PfiEJ£,4/T AA!A 
d before me 
2009 Agency: --------------------------
' 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 02/11/09 
NISC 
02-10-09 II :07 
T~r~ip~!Lo_g _N~·-~__.====-=========--- ---~ 
PASSENGER 
I. LIMEHOUSE, H. B. (BUCK) 
2. WALSH, JOHN 
3. COVINGTON, MICHAEL 





















LEG I LEG 2 
CAE lAD 
lAD CHS 




















CREW: HUGO, NEILL MICHAEL 
YOUNG. JOHN H. III 
1 ~ J. 
X X 
X X X 
X X X 




---~"·-------- -----~~---- - ----~---~----~-
I hereby c.!:'_rtify that this trip is for the official business of the state of~-uth Ca;olina, the nature of jh~ trip \.-1,. l If 
being: · IY\.t.d ~1 R. £~ ~,,JU.J_~_i!r/'1. ... r-~ c E',o.E. - IACI_ ~-
Agency: ~------------------------
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 


































NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 13:45 
PROPOSED ETA 14:03 
PROPOSED ETE 0:08 
SIGNATURE 
' -"- ~~-~--"--
CREW: JOHNSON, WALTER I. 




I hereby certify that this trip is for the official business of the state of ~nuth Carolina, the nature of the trip ~)no~ .. 
being: 1. /N.S/r/4-m~ ••• J ror;..J.?J Cl" oJ. il" for rf?. J, L.J<-"' · :EiiJ .e) Y' t: .... f .. J_ 
by fi:ft< /,/. >7 
Sworn to and subscr· 
tljfa(~yo 
S Sture: ------"-r=--t-7"""1::::='7""------
By: LJ& Lat==== 
20t77 
03/05/2009 12:32 FAX 8037345167 
62/25/2e~s l3:2e 8038966266 




S .. C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
DATE': 02121109 
AlRCRAFT! NlSC 
PRlNTOUl': 02-2()..09 10:03 
PASSENIJ£1( MANTFEST 
CREW; HUGO, NEILL MICHAEL 





I. SANFORD. MRS. JENNY S. 
2. FOX:BEN 
4. F'RAN.K.S. PATRICK 
5. PEARSON, TIM 





J J_ ____________ __.. ____ ----~-~--
12. ------------~~ -----------
13. _....._ ___________ --------
14. --------------- ----------







-----~-------------------· -- '"• ·-·-----------~--------
LEO LEG 2 
FROM CAE lAD 
TO IAD DCA 
NO. OF PAX 6 1 
'PROPOSED ETD 12:30 14:.30 
PROPOSED BT.~ 14:0:2 15:02 
PROPOSED ETIS l:22 0:12 ___ ... _,, .. ___________________________ __ 
I hereby certfy that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: Nrr\iono.\ Governor's As£D_dcrl\o(\ 'v'J\niev ·Meenn9 
0310512009 12:32 FAX 8037345167 
02/25/2i89 13:20 8639966266 








CREW: HUOO, NEILL MICHAEL 
YOUNG. JOHN H. ll1 




2. SANFORD. MRS. JENNY S. X 
X 
4. FOX, BEN X 
5. RAIINW ATER, Sl.DNEY X 
6. FRl~KS. PATRICK 
" -~: 
9. ____________________________________ __ 
7. PEARSON, TIM 









NO. Of: PAX 8 
PROPOSED n 20:30 
PROPOSED ETA 22.:20 
803..622.0140 
803-730-3990 
PROPOSED m I :35 ---------~--------~-------------------------------------1 hereby cedfy that this tri is for the official business of the state of South Carolina, the natW'e of the trip 
being: . t\6n~\ ovevYl.ov\s Assoc-i af\of\ ·n\tev Me:e1if\ 
:-
03/05/2009 12:32 FAX 8037345167 
e3/e4/2~a9 13:21 8038966266 








PRINTOUT: 03-o2·09 14:24 
Trip!l..og No. 
PASSEN§ER 
I. SA.llFORD, GOV. MARK C. 
2. SADIFORD, MRS. JENNY s. 
3. RA~ATE;RSIDNEY 




















NO. OF PAX 
f:'ROPOSED Em 
PROPOSl!D :sl"A 









By: No.y~ Nei \ Sifoud 
Agency: f1 VV eX n or· s O{fk.e.-
803-730-3990 
&03-622-0 140 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 























NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 18:30 
PROPOSED ETA 18:48 
PROPOSED ETE 0:08 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: Mo/1.} CLA-Y'V<2.-¥'1Ctr' -fov Nlt"-f f;~ v(._ c~~.J t'/j?-d--l41'VC..~ V~/Y~/ 
by FIJI( c.,;s-z 
ByWoLL :iLJZ 
Agency: -----~---------------------
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 

















































I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: y/ tliLT G~e-c..-K ~ v pvoftu:.---h~c .::\o h Ajf),·cc....-.. T. 
{6 M Se-t 
Agency: t:f 




































CREW: JOHNSON, WALTER I. 





I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: Q I N.s f ~.._,.,,. 11'-c...j 
by flU?. f.e /. j 1 ( w A If) 
Sworn to and subscri~~~before me 
./3Uaa~}l-~ 20171 
Signature: (.,..;:; ./ t__.-
By:LJ&.d Jfl 
Agency: --------------------------
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
RJGHT DATE: 03/IY/09 
NISC 
OJ-I Y-<N I 0:03 
Trip/Log No. 
PASSENGER 





















LEG I LEG 2 
FROM CAE GMU 
TO GMU CAE 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 11:10 I 2:00 
PROPOSED ETA II :46 12:34 
PROPOSED ETE 0:26 0:24 












CREW: HUGG. NEILL MICHAEL 
YOUNG. JOHN H. III 





-- --------· --- ---·---- ---------
R03-622-0 140 
R03-7JO-J9YO 
I hereby ce1tify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being¥~ Dor c:..o-.....-.4~,6-- ~Q~. ~
~ ~~ dl J).. ~ ~ ;fi .•• .a)J__~~· 
By:t~ a~M .. &:: Sworn to and subscdbqd before me t-1~a1£f Ylf~ 2007 
Signature: l_ ~- t......,.._ 
' 
Agency: 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 03/23/09 
NISC 

























CREW: HUGG, NEILL MICHAEL 
FOX, BILL 
803-622-0 140 




NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 13:00 
PROPOSED ETA 13:18 
PROPOSED ETE 0:08 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: Flty.i -J c..hc-4 ~ f3cc.:sj? ec:./t)~ .. (oh &fl::tt,~c-<+~ T> Sd; rC!)6 
Sworn to and subscribed before me 
;21/~ay~ 2007 
By:~~~~~~~~~------
Agency: ____ _,r-------~--------~ 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASS ENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 03/23/09 
AIRCRAFT: N I SC 































NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 15:00 
PROPOSED ETA 15:18 
PROPOSED ETE 0:08 
D. CREW: HUGO, NEILL MICHAEL 
/ u&-<....2cf2 WATKINS, NATE 
SIGNATURE 
803-622-0 140 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: EbY~;·) Chr£ C,g B\'12.s.P~c..ht.Tc. ..J oh 8f?PLJ Cc::i.c//. All'l?& PzfJ..rt:..,J~, 
/ ~ ~ ? 
By:ZJdi J Jl!. 
Agency: (J 
Sworn to and subscribed before me 
this c:2 ¥tray of/?1¥- 20 0 9 
.ature: -~tt',c:....;..--=-J-M _ __::;_ ____ _ 
/ 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASS ENGER MANIFEST 













































I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: 3 NtJh/ -ra.lf2-IP{{r a_,.._;) Jt:>.""ck"-'j' 
f'co[t~,"r.J7 r~/"-'r-f ({( ~;/1!. t/. S'l 
Sworn to ~subscribed before me 












































CREW: HUGO, NEilL MICHAEL 
WARNER. GARY 
803-622-0140 
--- ~~ . ~ -~--~~~ --
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: a r), ~ Ch c-d'- h Rco~/Z#tcr:£k. ~o-h ~~nr; G&R;tJuf?A);;F~ 
Agency: --------------------------





CREW: HUGG, NEILL MICHAEL 
YOUNG. JOHN H. III 
Trip/Log No. 
PASSENGER 




















LEG I LEG 2 
FROM CAE CEU 
TO CEU CAE 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 16:20 17:15 
PROPOSED ETA 17:00 17:52 
PROPOSED ETE 0:30 0:27 





I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: 111 ~ ,... ~ ~ r:/14 Pk-;f J t1> fi ~ T ..S~~ \(. ~ '- C: ~"'-...fOA.J 
Sworn to and subscribed before me 
s!:.~day~O~ By:~ "'7 Agency: 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 03/27/09 CREW: JOHNSON, WALTER I. 
NISC HUGG, NEILL MICHAEL 
03-26-09 15:56 
PASSENGER 





















LEG I LEG 2 
FROM CAE ~AND 
TO AN~ CAE 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 15:05 16:00 
PROPOSED ETA 15:45 16:37 
PROPOSED ETE 0:30 0:27 
803-422-0676 
803-622-0140 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: K<T~ P::~ & t~ L-.;:;-~+~ ..>u ~ Jl ~, .rfE-e_.c rq 
Sworn to and subscribed before me 





S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 03/30/09 CREW: JOHNSON. WALTER I. 
I 'R/\fT: N I SC TOUT: 03-27-09 14: 17 T Log No. ------- YOUNG, JOHN H. III 
PA.SSENGER LEG: l "' l 1. 2 

























































that his trip is for the offi ial business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
S.C. DEPT. OF COMMERCE, DIV. OF AERONAUTICS 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 03/31/09 CREW: JOHNSON, WALTER I. 
AIRCRAFf: N I SC YOUNG, JOHN H. III 
OUT: 03-30-09 15:32 
No. 
PASSENGER 1 f. J. ± 
I. BURWELL BUZZ X X 
'"~ SMITH, TONY X X 
3. PASSENGER, CONFIDENTIAL X X 
4. PASSENGER, CONFIDENTIAL X X 
5. PASSENGER, CONFIDENTIAL X X 
6. PASSENGER, CONFIDENTIAL X X 
?. P7\:53~NGER, C'6NFID:Ef•ffl~ X X 










LEG I LEG 2 LEG 3 LEG 4 
FROM CAE GMU CAE GMU 
TO GMU CAE GMU CAE 
NO. OF PAX () 7 7 0 
PROPOSED ETD 9:09 10:00 16:00 16:45 
PROPOSED ETA 9:45 10:34 16:36 17:19 
PROPOSED ETE 0:26 0:24 0:26 0:24 
I hereby certify that this t;iP is jor the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ~~ l/, ~, T 
Sworn to a 
thig/ 
S.ture: 
803-422-0676 
803-7 30-3990 
